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Parlament del Director General de Cooperatives 
Agrícoles de la Generalitat de Catalunya, 
Sr. Josep Castaño i Colomer. 
Senyors, senyores. E n primer lloc una gran 
felicitació sentida al Centre d'Estudi s Riudo-
mencs «Arnau de Palomar>> per l'encert que 
han tingut enguany de donar aquest guardó a 
la Cooperati va Agrícola de Riudoms. Penso 
que és un encert, i ja no en traré en si hi ha a l-
tres entitats de més o menys mèrits; en tot cas 
jo penso que la cooperativa els té, aquests 
mèrits. D 'altra banda penso que genèrica-
ment són unes institucions que necess iten 
molta mora l i avui dia, en aquests temps difí-
cils de cr isi, de crisi econòmica, de cri si de 
valo rs, la moral és molt important. La Coo-
perativa agríco la no és una institució econò-
mica de compra i venda , de pagar a l pagés o 
d ' avançar-l i uns diners, sinó que també és 
una entitat que agrupa uns homes que tenen 
un esperit , que tenen unes il.lusions, que te-
nen unes vides, unes històries i, com deia fa 
una estona a ràdio Reus i també ho repet ia 
l'amic Sanahuja , la cooperativa, en la maj or 
part dels pobles de Cata lunya é una in stitu-
ció necessària i amés tan presen t com gai rebé 
l' esg lés ia . A mi m' agrada , qua n vo lto pels 
pobles de Catalun ya, visitar l' església -e l 
campanar t'hi porta- i, potser per deform a-
ció vocac ional , preguntar on és la cooperati-
va, perq uè n' estic segur que a cada poble de 
Catalunya n ' hi ha . A vegades pero m'entra 
una gran tristesa quan veig que el loca l e<; tà 
a ba ndona t , les portes fetes malbé i ni ta n so ls 
ha n pi nta t el nom i, per a ltra banda m' entra 
una gran satisfacció qua n veig potse r un a 
façan a senzilla però acurada, neta, pin tada 
periòdicament, on els soc is -quan conec el 
funcionament- s' hi senten en fam ília . I prec i-
samen t jo penso que donar aq uest guardó a 
la Coopera ti va és reconèixer un va lor i un 
mèri t que les cooperatives tenen aquí aCata-
lunya, en la història del nostre país. S'ha di t 
ja que les cooperatives van començar per de-
fensar els homes de la terra , i que tenen un a 
història llarga que s'ha anat continuant a tra-
vés dels temps, unes temporades han anat 
més bé, d 'a ltres malament , han torna t a ana r 
més bé, segons els casos . Jo penso que, tot i 
els temps difíci ls que estem passant , aquests 
moments són importants per al cooperativis-
me : tinguem en compte que el cooperativis-
me ha de ser una de les institucions que ha de 
salvar l' agricultura a Catalunya. No l' única , 
certament, però una de les més importants, 
tenint en compte que la nostra agricultura no 
és una agricultura rica, que no és una agri-
cultura de grans propietaris sinó que és aquí, 
composta de moltes famí lies, amb t rossos de 
terra més o ménys gra ns. Si no és la fo rça 
amb la unió, no es podrà fer empenta d' altra 
manera . A leshores repetint, tornant al fe t 
que el CERAP ha reconegut la tasca, jo pen-
so que ha tingut un gran encert i ha rendit un 
homenatge important que a més a Catalunya 
té un altre as pec te. Jo voldria fer el parangó 
amb països on el cooperativisme està molt 
arrelat, com a Dinamarca, Suècia ... Una co-
sa curiosa en aquests països: quan uns homes 
pugen als aj unta men ts, pugen al govern del 
país per regir-lo, per administrar un ajunta-
ment , sempre són gent que general men t ho 
fan bé, siguin del color que siguin : siguin de 
dretes, d'esquerres o de centre. Són gent que 
tenen una professionalitat en el tracte de 
grups, tenen un coneixement i una preocupa-
ció per a respecta r i reconèixer els pensa-
ments democràtics i a ixò és perquè ho han 
après a les cooperatives. Quan són partit ' 11 
d'esquerra, són cooperatives de consum i els 
dirigents que hi han passat esdevenen diri-
gents polítics, i quan són partits de centre (a 
vegades se 'n diu de dretes i en això no 
m'avergonyeixo de dir que també als partits 
de dretes tenen mèrits), precisament són tam-
bé homes que han passat a vegades pel coo-
perativisme agrícola, a vegades pel coopera-
tivisme de serveis. I ve a representar tot això 
com una escola de democràcia que penso 
que, en aquests moments, a Catalunya pot 
ser molt important. I és realment l'home que 
després de sacrificis, l'home que després de 
moltes crítiques, de trencar-se el cap a buscar 
solucions dintre d'una cooperativa i que ha 
sabut sortir-se'n, aquest home està ja prepa-
rat, ja no direm per a dirigir un ajuntament 
ensems amb molta altra gent sinó també tot 
un país en els estaments que correspongui. 
Per això penso que el CERAP ha fet un gran 
acte de justícia, sobretot de valora.ció del pa-
per que tenen les cooperatives perquè amb 
un esperit de treball, amb un esperit de bus-
car sempre les millors solucions fan que el 
funcionament econòmic si-gui el correcte, si-
gui l'òptim, però que a més, la vida social, la 
democràcia, la relació, la participació a din-
tre sigui també importantíssima i sigui font 
de convivència en els pobles on estan. Una 
gran enhorabona a la Cooperativa que ha sa-
but merèixer aquests mèrits, ha sabut merèi-
xer aquest guardó i encara que semblava que 
passava desapercebuda (d'aquí ve potser la 
sorpresa de rebre'!, com deia el president de 
la cooperativa Adolf Gaya). Aquest premi en 
tot cas és un motiu de satisfacció i un motiu 
d'orgull per continuar en la tasca feta. No 
sempre són tot disgustos, no sempre tot són 
mals de caps sinó que també hi ha aquestes 
petites placetes en la història, en la pujada de 
la vida que ens fan respirar. 
Enhorabona un cop més al CER AP, a la 
Cooperativa , a l'Ajuntament, a tot el poble 
de Riudoms que en aquests dies està vivi nt 
aquestes festes i que culminen en l'aotrga-
·ment d'aquest guardó , que realment es mo-
12 tiu que tinguem fe en el demà, per tenir fe en 
la convivència. Penso que Catalunya és un 
país que té dificultats, però que tenim fe en 
ell, vostès en aquest poble ho estan demos-
trant; tenim ganes de treballar, de superar di-
ficultats, i en això s'expressa en uns la volun-
tat de reconèixer valors i en uns altres en un 
treball fet que després d'un temps mereix uns 
valors. Moltes gràcies a tots vostès. 
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Luis Car los JUAN TOV AR: Los alfa res de 
ceràmica sigil/ata en la península ibérica. 
«Revista de arqueologia». Año V, núm. 44. 
Diciembre de 1984. pp. 32-45 . 
De l'estudi de les terrisseries d'època romana 
a la península Ibèrica, en aquest treball es 
dóna a conèixer, d'una manera puntual i uni-
tària, el corpus de les terrisseries de sigillata, 
contribuint al mateix temps a aclarir la diver-
sa bibliografia existent. 
A la nota 39 (pp. 43) trobem una referència a 
Riudoms . Estracta d'un resum informatiu de 
les troballes del Forn romà de Maspujols, on 
fou descobert un fragment de motllo, sembla 
que de cronologia d'Alt Imperi, on s'hi veu, 
entre d'altres motius, una figura de lleó. A 
I 'actualitat aquesta terrissa es troba en perío-
de d'estudi. Per a una major informació re-
ferent a aquest material cf. Valerià Romero : 
Horno romana de ceràmica, a l'Om, núm. 
117 (juliol de 1978). 
Diputació Provincial de Tarragona: COmar-
ques tarragonines. El Baix Camp. Plànol tu-
rístic de la comarca. 350x470 mm . Escala 
I: 150.000. Disseny i coordinació gràfica: Pi-
tu. Imprès a color. Edició 1984. 
Edició popular d'un plano! turístic de la nos-
tra comarca on s'hi inclouen informacions 
diverses com festes populars dels pobles i es-
tabliments d'interès turístic. El mapa està 
il.lustrat amb diversos dibuixos 
